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PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING THE SYSTEM OF 
EDUCATION AND SCIENCE IN MODERN RUSSIA
Abstract. This article discusses the problems and prospects of development of modern 
Russian education system. Proposed strategic objectives of the development of education and 
science of Russia
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